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MOTTO 
 
 
 
 
”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih dan saling menasihati 
supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran” (QS. 
Al ‘Ashr). 
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RINGKASAN 
 
Arum Puspita Sari /A510160191. PEMANFAATAN SUMBER BELAJAR DALAM 
MEWUJUDKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH DI SD NEGERI 2 SOCO 
SLOGOHIMO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. September, 2020.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pemanfaatan sumber belajar dalam 
mewujudkan GLS di SD Negeri 2 Soco dengan memberikan solusi dari masalah yang 
dijumpai dalam mewujudkan program GLS tersebut. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang 
digunakan adalah triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dalam penelitian. 
Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif berupa 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: (1) Pemanfaatan sumber belajar dalam mewujudkan GLS di SD Negeri 2 Soco  
telah berjalan dengan lancer, hampir keseluruhan sumber belajar yang disediakan oleh 
sekolah sudah pernah digunakan oleh guru dalam proses pelaksanaan kegiatan GLS. 
(2) Faktor pendukung dalam pelaksanaan GLS di SD Negeri 2 soco yaitu tersediannya 
sumber belajar yang beragam dan lengkap, dengan guru yang berpengalaman dan 
mempunyai kompeteni yang sesuai. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan 
GLS adalah kurangnya tenaga pengajar sehingga pelaksanaan GLS kurang terprogram 
selain itu sumber belajar berupa LCD belum bisa disediakan pada setiap ruang kelas. 
(3) Solusi dari hambatan yang muncul dalam GLS di SD Negeri 2 Soco yaitu mencari 
tenaga pengajar tambahan agar pelaksanaan GLS dapat terprogram kemudian mencari 
sumbangan dana dari wali murid maupun dari dana bos untuk memenuhi kebutuhan 
LCD di setiap ruang kelasnya.  
  
Kata Kunci : Sekolah Dasar. Sumber belajar, GLS 
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SUMMARY 
 
Arum Puspita Sari /A510160191. THE UTILIZATION OF LEARNING 
RESOURCES IN REALIZING SCHOOL LITERATION MOVEMENT AT SD 
NEGERI 2 SOCO SLOGOHIMO. Essay. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta. September, 2020. The purpose of 
this study is to describe the use of learning resources in realizing GLS in SD Negeri 2 
Soco by providing solutions to problems encountered in realizing the GLS program. 
The data collection techniques used were interviews, questionnaires, and 
documentation. The data collection technique used was triangulation to test the validity 
of the data in the study. The data analysis technique used was data reduction, data 
presentation, and conclusion drawing. The results showed that: (1) The use of learning 
resources in realizing GLS in SD Negeri 2 Soco has been running smoothly, almost all 
of the learning resources provided by the school have been used by teachers in the 
process of implementing GLS activities. (2) The supporting factor in implementing 
GLS at SD Negeri 2 Soco is the availability of diverse and complete learning resources, 
with experienced and competent teachers accordingly. While the inhibiting factor in 
implementing GLS is the lack of teaching staff so that the implementation of GLS is 
not programmed. Besides, learning resources in the form of LCD cannot be provided 
in every classroom. (3) The solution to the obstacles that arise in the GLS at SD Negeri 
2 Soco is to seek additional teaching staff so that the implementation of GLS can be 
programmed then seek donations of funds from student guardians and from boss funds 
to meet LCD needs in each classroom. 
Keywords: Elementary School. Learning resources, GLS  
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PENGANTAR 
 
Asslamu’alaikum Wr.Wb  
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha 
penyayang, syukur dan terimakasih senantiasa penulis haturkan kepada Allah 
swt yang telah memberi nikmat sehat, iman, islam dan memberi  kesempatan 
serta  ridha-NYA sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan 
menyajikan hasilnya dalam bentuk skripsi ini. Skripsi yang berjudul 
“Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Mewujudkan Gerakan Literasi Sekolah 
Di SD Negeri 2 Soco Slogohimo”. Disusun dalam rangka menyelesaikan studi 
strata 1 dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar pada fakultas pendidikan dan ilmu keguruan UMS 
(Universitas Muhammadiyah Surakarta).  
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dosen pembimbing saya bapak Muhammad Abduh, S.Pd., M.Pd yang telah 
memberikan arahan dan bantuan pada saya dalam menyelesaikan tugas akhir 
penyusunan skripsi ini. Kemudian untuk kepala sekolah ibu Sarmi S.Pd beserta 
seluruh staf guru SD Negeri 2 Soco saya juga mengucapkan terimakasih karena 
berkenan membantu dan mengizinkan saya melakukan wawancara dan 
penelitian. 
Dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan sumber belajar 
yang digunakan dalam mewujudkan GLS di SD Negeri 2 Soco. Penelitian ini 
berfokus pada pemanfaatan sumber belajar, faktor pendukung dan penghambat 
beserta solusi dalam mengatasi hambatan yang ada. Semoga dengan adanya 
sekripsi ini dapat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan GLS dengan 
memperbaiki kendala yang ada. 
Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan penulis sadar bahwa skripsi 
ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik yang membangun dan 
koreksi semua pihak penulis terima dengan tangan terbuka.  
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